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(57) 1. Пристрій для вакуумного лікування пері- 
одонтиту, що містить корпус з розміщеними в ньо­
му вакуумметром, ємністю для рідини та елементи 
з'єднання, на зовнішній стороні корпусу розташо­
вана панель управління пристроєм, до корпусу
2
приєднаний шланг з наконечником, який відрізня­
ється тим, що додатково оснащений електронним 
вимірювачем часу з блоком живлення та дозато­
ром вакууму, елементи регулювання якими розмі­
щені в наконечнику.
2. Пристрій за п. 1 який відрізняється тим, що 
елемент регулювання електронного вимірювача 
часу містить управляючий клапан з кнопкою ввімк­
нення.
3. Пристрій за п. 1 який відрізняється тим, що 
дозатор вакууму містить клапан регулювання та 
гвинт регулювання.
Запропонований пристрій відноситься до галу­
зі медицині, а саме до стоматології і призначений 
для аспірації ексудату при лікуванні гострих гній­
них та загострених хронічних верхівкових періодо- 
нтитів. Відомі вакуумні пристрої для використання 
в стоматології ["Вакуумное устройство с регулято­
ром и фильтром для стоматологической вакуум­
ной системы" США, патент №4963094 від 
16.10.1990, МКІ А 61 М 31/00].
Найбільш близьким до запропонованого є 
пристрій для вакуумного лікування хронічного пе- 
ріодонтиту, що містить корпус, в якому розміщені 
вакуумметр, ємність для рідини та елементи з'єд­
нання, на зовнішній стороні корпусу розташована 
панель управління пристроєм, до корпусу приєд­
наний шланг з наконечником і патрубками для 
з'єднання зі шлангом та з канюлею голки. [Патент 
№1644943, 5А61С/02 4677370/14 від 11.04.89. Ка- 
лантарян Т.Д.].
Однак відомий пристрій має недостатній сту­
пінь ефективності, обумовленій відсутністю мож­
ливості дозування процедури за часом та тиском.
В основу винаходу поставлене завдання роз­
робити пристрій для вакуумного лікування пері- 
одонтиту шляхом удосконалення відомого, досягти 
можливості дозування процедури за часом і тис­
ком, та забезпечити підвищення ступеню його ви­
користання.
Поставлене завдання вирішують створенням 
пристрою для вакуумного лікування періодонтиту,
що містить корпус з розміщеними в ньому вакуум­
метром, ємністю для рідини та елементами з'єд­
нання, на зовнішній стороні корпусу розташована 
панель управління пристроєм, до корпусу приєд­
наний шланг з наконечником та патрубками для 
з'єднання зі шлангом та канюлею голки, який, згід­
но винаходу, відрізняється тим, що пристрій дода­
тково оснащений електронним вимірювачем часу з 
блоком живлення та дозатором вакууму, елементи 
регулювання якими розміщені в наконечнику, до­
затор вакууму містить клапан регулювання з гвин­
том, а електронний вимірювач часу містить управ­
ляючий клапан з кнопкою ввімкнення, 
управляючий клапан механічно зв'язаний з клапа­
ном дозатору вакууму.
На графічних матеріалах представлені:
Фіг. 1. Загальний вигляд пристрою для вакуум­
ного лікування періодонтиту. Фіг.2. Наконечник з 
елементами регулювання електронного вимірюва­
ча часу та дозатору вакууму. Фіг.З. Схема при­
строю для вакуумного лікування періодонтиту.
1. Корпус;
2. Вакуумметр;
3. Ємність для рідини;
4. Панель управління пристроєм з вимикачем 
та сигнальною лампою;











10. Патрубок для з'єднання з канюлею голки;
11. Патрубок для з'єднання зі шлангом;
12. Клапан регулювання вакууму;
13. Гвинт регулювання вакууму;
14. Управляючий клапан;
15. Кнопка ввімкнення вимірювача часу;
16. Кран;
17. Насос вакуумний механічний;
18. Мікроперемикач.
Пристрій для вакуумного лікування періодон- 
титу (Фіг.1, 2, 3) включає:
Корпус (1) з вакуумметром (2), ємністю для рі­
дини (3) та елементами з'єднання, панель управ­
ління пристроєм з вимикачем та сигнальною лам­
пою (4), муфта (5) для з'єднання шлангу з 
корпусом, шланг (6), вимірювач часу (7), блок жив­
лення (8); шланг (6) з'єднаний із наконечником (9), 
в склад якого входять патрубок для з'єднання з 
канюлею голки (10), патрубок для з'єднання зі 
шлангом (11), клапан регулювання вакууму (12) з 
гвинтом регулювання (13), управляючий клапан 
(14) з кнопкою ввімкнення вимірювача часу (15).
Запропонований пристрій використовують 
(функціонує) наступним чином:
Пристрій ввімкнути в електромережу, засві­
титься сигнальна лампа.
Повертають ручку вимикача в положення 
"ВКЛ".
Патрубок наконечника (10) з'єднують з каню­
лею.
Канюлю вводять у кореневий канал зуба.
Для утворення вакууму натискають на кнопку 
управляючого клапану (14). При цьому починаєть­
ся відлік часу процедури. Коли розрідження в на­
конечнику досягає певної величини, спрацьовує 
клапан регулювання вакууму (12), що відкриває 
отвір, і розрідження в камері наконечника (9) ста­
білізується. Ступінь розрідження встановлюють за 
допомогою гвинта регулювання (13).
По закінченні часу процедури відпускають кно­
пку (14). Таким чином, процедура дозується за 
часом і розрідженням в залежності від форми пе- 
ріодонтиту.
Після роботи апарат вимикають з електроме­
режі.
Використання запропонованого пристрою до­
зволить підвищити ефективність лікування хворих 
на гострі гнійні та загострені хронічні верхівкові 
періодонтити, знизити строки лікування до двох 
відвідувань, зменшити час лікування з 10 діб до 3- 
4 діб за рахунок видалення ексудату та впливу 
дозованим за розрідженням та часом вакуумом на 
тканини навколо верхівкового вогнища.

